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E LA P R O n N C I A DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
¡•r.'jjs <j?i i n t m . AlnMM 7 BMtt-
¿uiot t M i k u 1M a i m n w M Bouxíi t 
<,:u « t i m p c l i l » ! t i AUiMW, ü l p c a d i i » 
!(<« «i «('¿PÍ^ u •) 4« t u l 
i j j j ' j r t , d»»<J» pinuauttikuta «1 fMÜ 
l * i Btmiar io i «aMMii 4» M u t r r u 
•¡t»í<, j»r« ÍE « s a u d i n u i M i , <«<d«k*-
n v « s t u t n mia Me. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
'• •••! • 
S i • « « i b » n U ConMsri t i» U Dlpatuifo protindal, s «nitro 
M t u •iaewBta etetteoa «1 t j iuMtr*, ocho p t n t u «1 unuatra y qoisu 
PHttaa K¡ ftfta, & lo* p&rticultrM, ptgtimM «1 «l ici tar la nucripciónl Loa 
suoada ineráda laeap i ia l , w harán par:Ul>nua dal a i r e m ú t u e ^ i m i - , 
« n d e a a a¿lo tallM as luanaeríaciaMa ^a trlaeatre, j i m n m í n t a por la. 
ftracaitfn de paaataqw nanita* Laa aiüeripeioau atraaadaa aa cobras coa 
auun to proponimal. . r,-,. 
Laa A^imtamiamtea da aáta previneia aboaaraB la atueripeidn' can 
uraglo a la «Mala inaarta an eireolar dala Comiaida proTioci«l uublieada 
•a loa aimarea de «ate BOLETÍN da lecha 20 y 2¿ de dieieaibre de 1905. 
Loa JugadoaiBiaieipalea, ais diatiseiin, diet paaetaa al «So. 
H í a e r o iBalto, Teinueiiico eéntírnaade peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
t Laa diapoaieiosea de laa astaridades, exeepta UB que 
eeas a inataacia de parte »~ pobre, u imertarin oB-
dalmentav asímiamo cmlc .-i r anuncie concíroiente al 
aervielosaciosalqaadims S' - 'L^ Jaa mismas: le deia-
terée perticolar previo el :r.iw adelastado de veinte 
e€atiiaoada peseta per ced. }; :e:t de iasercidn. 
Loe asoneios a eue h\a-; ..;"jreacU la cirealar de la 
Comisión proiineial, fecha I t de diciembre de 1905, en 
Compliraieato si aouerdo de Diputaeidn de 80 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ba eido publica-
da en loe tJourtSRBS OFICIALKS de, 20 y 22 de diciem-
bre/a citsdo, se abeaaran eon arrsglo a 1> tari/aque 
en meaeioaados BOLETIUMS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •! R«y Don Álfomo XIII 
(Q. D, G.), S. M . la Ralm Dolía 
Vlrtoil* Riiganlfi y SS. AA, RR. «I 
Prisclíe d« Aitaris* • IntanUt, con» 
;lii¿*r< «In aoütiai en IH Impcrtanta 
Ds llfKfi! beneficio dlsliatan IM 
íam&s pwtanen da la Augusta Raal 
(J,w.*u i t l ií', 5 da (olla da IM&) 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
REAL ORDEN 
V.mo. Sr.: Vltta !a conmlta eleva-
da a aatn SuptrloiMsd por al Va-
rlflcador dn Contadoret •léclrlcoi 
de El Ferrol, relé ti Va a »l (ai Empre-
las d» etecirlcldad pnaden oHlgar a 
ms tibonadoe, como condición pre-
clis par* darles fluido, al qua las 
Inttelaclonci hayan da s«r hechas 
precliamente por al personal da IR 
Empreia, sdqulrlenda el material y 
lámparas en les almacenes da las 
mlsmt»; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha tañi-
do a bltn disponer sa evacúa la pra-
cltade contulta en los ilgulantei t ír-
mlnnt: 
1. ° Qua los ebenades son libres 
de adquirir al material para sns Ins-
tilcclcnee, con abioluta Indepen-
dencia de lat Empreias. 
2. ° Qua las Empresas an forma 
alguna pueden Imponer al que por 
•a psrtcinal hayan de hacen* las 
Initalaclonat, si bien pueden exigir 
al previo raconaclmlento por al Ve-
rificador correspondiente. 
3. " Que por lo qué a límparaa 
*a r i f l t ie , las Empreias i o pueden 
obligar * los abonados sino a qua 
sa-afuitan a le que la Intensidad y 
clase de filamento se estipule an las 
ratpectlvas pdHzai d* contrato, pe-
ro eii forma a'guna á que iü adqui-
sición tenjla lugar en s i l . almáco-
iiei;y '" 
4.* Que a fin da dar a asta dls-
posición carácter general, s i publi-
qué en la Geceia dt JHa4ri1,or¿a-
nándose'pdr los respectivos Q.btr-
nadores civiles su Inssrcldn an los 
Boletines Ofidéles'té las prevlri-
das. 
Lo que da Raal orden participo a 
V. I . para íú 'conocImtaRf'o'y cum-
plimiento. 
Dios guarde a V. I . muchos aflos, 
Madrid, 14 da junio da 1925.— 
CliaptprUta. 
Seller Subsecretario da asta Mlnls-, 
terlo. 
(Sw//< del dia 22 de janio da 1M3>. 
H.ICTRICIDAD 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
GOBERNADOR CIVIL BB ESTA PRO' 
VINCU. 
Hago sebar: Qua por D. Octavio 
Alvar» Carbaüo y Prieto, domici-
liado en Mai r l i , se ha pretentado 
una Insttmcla.acsmpaflada de su co-
rreipondlsnti» projacto, en solicitud 
de autorlraclín para instalar una 
central eléctrica en un salto d» tu 
prepltdad tltusdo en el ríe Bala 
y a unos 500 matres más abalo de 
Mansllla de las Muías, con al fin de 
dotar da finito a los pueblos de Man-
sllla de las Muías, Vlllámar, La Ma-
ta del Moral, Vliiaiqulle, Sabellces, 
Ssntas Martas, Rsllegoa y La Ce-
rila, para lo cual, y atravesando la 
linea candactora fincas particula-
res, al D. Octavio Alvares solicita 
también la Impotlcldn da servidum-
bre forzosa de corríante eléctrica 
sobra los precios de los propieta-
rios que a continuación se expresan. 
" Lo que se hace público pera que 
las personas qua sa. consideren per-
judicadas con la pttlcldn; puedan 
formular las reclamaclenes que 
crean pertinentes dentro del plazo 
da treinta días, contados' al ilgulan-
te del de su pubilcaclén an al Bo-
LSTIN OFICIAL dé IB provincia; ad-
Vlrtlendo que el proyectó se halla 
dt manifieste ai pdbilco an la Jefa-
tura de Obras Públicas d» la pro-
vincia, en horB; hábllu de oficina. 
Propie tar ias qne M el taa 
Tírmino manicípal áe Mansllla 
4e las Malas 
D, Bernardo Rodríguez 
Herederos de Santos Marlfcez 
D. Antonio Queda 
> Prudencio Ssnz 
> Nlco'ás Dl-z 
> Timoteo G-rcla 
> David Blanco 
> Prudencio Sanz 
> Isidoro Mollino 
s Anisns Olmo 
> Angel Gírela 
> Máximo Martínez 
> Nsrclso Castro 
> Lorenzo Gonzá ez 
s Piimo Perreras 
> Marcelino Otero 
» Aniceto Olmo 
D.* Calaiina Fernández González 
D, Julián Ccrpíiitero 
> Joié Ctftóii 
s Jo iéCsñán 
> Curies Diez 
> Leonardlno Nicolás 
> Juan Cembranes 
s Eleuterlo Rebles 
> Angsl F*rnáni!cz 
> Cruz González 
s Luis López 
> Macarlo Fernández 
D. Manuel Aparicio 
> Remigio González 
> NlcasloSsnz 
> Dionisio Skián 
» Tomé: Gurda 
s Laureano Crespo 
s Indalecio Níital 
> Joié Nlstal 
D." Franclscs Garda 
> Msrid Gardo 
D. E'oy Cas tro 
s Hillodoro Gorda 
» Santlcgs Puente 
s Agustín Yeguares 
> Sevirlno Fernández 
> Julián Ckmbranai 
> ¡o iéCt t ión 
> Gabriel de. la Verdura 
> Pedro Prado 
> Ju'lán Cctnbranos 
» Juan Cemb/sno» 
> Lula Prado 
> GiagcrloP/hto 
» Anuítíilc Grrcla 
s Juan Nicoíá: 
» Rcfatl Prsdo 
> Teodoro Garda 
» Valentín Yugueros 
» Pedro Nlítsl 
s PoíSrc dsl Prüiío 
D." Laonldp. Rlol 
D. Ber.ito áa f-_^.o 
» Peáro Rsgutro 
s Pedro Prado 
s Francisco Nlstal 
» Gmgo.-lo Pristo 
» Francisco Nlcriá» 
D." Frolícne líe! Pisdo 
> Leonlds Rlc¡ 
D. Warís.-lo Nicolás 
> Eugít.le Riel 
» Vicente Vílí» 
> Ramón Riel 
s Hfrmenf gí 'ü'c Riel 
> Teodero Gírela 
> Pedro d i ! Ptaio 
s Ánlcete González 
fíesde L a Mata a fieiiegos 
D. Emilio Reguero 
> Antonio Ríe! 
i r 
* - vi i 
0 : 1 
i m 
Y* 
m 
í 
D. P'blo Santa Malla 
> NICAMIRIOÍ 
> Loranzo Catiro 
> Bernardo Btrmtjo 
t LtORdo Cuneado 
> LauniRa Rtgacrt 
> Batilla Prieto 
O.* Gtrtrudls B«rm!jo 
O. Cil»stlno B«rmt¡o 
> Basilio Prieto 
> Ramón Rodríguez 
> Qabrlsl Abiindiz 
> Félix de Dio» 
> Dlonlilo Santa María 
> Vlcent» Mirtina* 
> Vicente Rodríguez 
> Qtbrlel Abúndaz 
> Ai ' jo Regntra 
O.* QtrtrudK Bdrmiio 
O. Altjsndro Ríimoa 
> Cipriano Rlol 
> Cai.'irlro Sáenz 
> Froilái: Mlgué'ez 
> HIpó.Uo S tr.doVa) 
> Frcllán Mlguélsz 
» Aniceto Qouzái'fz 
» Jo ié Rt») 
D.a Mail» Rsgaarñ 
D. Ga;pflf Mljuélaz 
> Juitén Ssnáoval 
» Luir, Ci)a8$e!« 
» Primo P«rr«ra 
» P-b!n Rí dílguaz 
> M«!iue) B&rmejc 
» Jaiiñíi Sunti Murta 
> Pib'c Rodilgutz 
» Víctor DIÍZ 
» Eulcglo Prieto 
> Lticlsso Ctmceüo 
> Adrinnn Caítro 
» Pnblit Rotírlg'jíz 
t Qabrifi Csítro 
» Siti toi RfguwB 
> Gansat Mtgué'üiZ 
» Qu'ü'ü-f" Sítita Mi l i s 
> Eii'cgio Rímo» 
> Cajim'ra PH-.ts 
> Tícdorn F5rnánd»Z 
> Emilio Ríguers 
• Juar M. Bífirrejo 
> P«dio B-.rM*t.-> 
> J..-:Í • S • Mnrta 
« FrVí1? Miguéis z 
> Mfü'Kfil SemtaVai 
> MotchO'- Migüéiea 
> Eml:(o Reg'jcri-
» Emiüc K'•g i'.-ry 
» As>tosir> Rlol 
Casa dí P.!*ío 
D, Mlguíl Prieto 
D." DG-'-.t'-s Gi l fgo 
D. LUCÍI Di^z 
» Guropo Pristo 
León 27 ¿a junio d» 1923. 
Benigno Várela 
C C K T I S V A C I I S í-.: 'a rtlaclín a qae 
le r f f K r * circular del Gobierno 
cllli d? r-'-i-. provincia, Inierta en 
t i B e i E r l N OFICIAL núm. 40, co-
rretjjont'.Uüte a! dt(2<M actual, 
»cbr» djclwfictóii da prrtfugoi por 
la Comlvkin Mixta de Recluta-
mieniod* Lsdn, 
Ayuntamlen loe a ^ue per te-
necen loe mozos y nombre* 
de ¿stoti: 
Riego áe la \ega 
Bsrnnrdo Ciara Mit inee 
Padto Ssstss Raiuoi 
Cándido Martínez González 
SlneilQ Pérez Rtllonei 
Mateo C a í » Mlgaéltz 
S m Airtan i e l Valle 
Marco* Alomo Qonzález 
San C r i s i ó M i * la PolatUtra 
Demlng; P«rnindtz 
Santhge Juirez Acebei 
San Peiro de Berelanes 
Albirto Rodrlauez Juan 
Santa Elena de Jamuz 
Aguitln Bolelloi Sanz 
Cecilio Müleoj Marllntz 
Santa Marta del Firamo 
Ludan* Pérez San Martin 
Sota de la Vega 
Pranchca Rí baque Aianta 
Urdiaies del Páramo 
Anionlo Juan Primea 
Villamontdn 
Vicente Aparicio del Palacio 
Carlos Montenegro Cabero 
Parnando da la Torra M rllnsz 
Antonio Qonzáltz Manlnez 
Rafael Celada del Rio 
Leonardo Queirit Pa'agán 
Santo* Pa!agi.o A!on*o 
L a Veciila 
Felipe Gailne G'nzá «z 
Boftar 
Bonifacio Pernindtz VlUajindre 
Honerlno Rodríguez Garda 
Anents Cattfflón Fontino 
Pedro Felipe Argolíla Barba 
Itldoro Garda S, Juan . 
T«¿fl:o Rcdrlgu«z Rodríguez 
Pedro Gírela Sánchez 
Delfín San Ja ié Pérez 
Urbana González Rodríguez 
Cármenes 
José González Mcrán 
Rof ítl Fierro Parnández 
Joaquín Fornétidrz Fernández 
Pedro González González 
Amsro Garda Rodríguez 
Laureano F.n- dn<!;z Miranda 
Q>egcrlo Dlc-z Msrán 
Emilio Cí-ífíflón 
Csrlo» Alodio Fierro 
Sacurdliio Fírpánícz Fernández 
Garardo Csnísco Alonso 
Qcrurdo Fernández Cans»co 
Amador Gorzáirz González 
Gregorio Slsrra González 
Baltaiar Dlf.zFlMro 
José Garda Fernández 
Antonio OrdAiVz Fernández 
Vicenta Dfw Fernández 
Olegario VIBUÍ'.S Diez 
Fürnoiido CÜI'Ü' CO Csstaflón 
Magín Toms) Bi l 'én Oreja* 
Sncundlno Vinoco Fernández 
L a Ercina 
TacbüMo G -rtla González 
L a Pola de tardón 
Maximino Mleret Qordón 
Je ié A'Varez Viáueia 
Santiago Rodríguez Lomba* 
M'gatl Domlrgo Encina Portvgné* 
Atig»l Domfngiez Rodríguez 
Domlrg ) Dl»z Prieto 
Bllclo Cipriano Martínez Vlfliyo 
Pranclico Taicón Gutiérrez 
Jo»é VIHuela Pernindac 
Roque Javier D f u Sánchez 
Balteier González Tatcdn 
Conitantlne Cutai lén Ganzález 
Saluitlana Bi r row Diez 
Silvano NIcoM* Ldpez Fernández 
Vlcent* Caataflén Diez 
Gregorio da la RiVa Taicón 
Cemtantlno Antonio González A l -
Varoz 
Gerardo Guillermo Sabugal Gsrdén 
Leopoldo Navarro Fernández 
Angel AlVarez A'Varez 
Domingo Huarta Suárez 
Baltaiar Ganzález Silce 
Senén Radilguez González 
Manuel Lul i Suárez AIVsrre 
Enrique Garda AlVarez 
(Se continuará) 
A S 
DON MANUEL L0PEZ-D0RIGA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI' 
NBKO SE ESTA PROVINCIA, 
Hago sobar: Que por D, Pedro 
Qdmsz Prieto, Vecino de León, *• 
ha preiantade an al Gobierne civil 
de aita provincia en al día 7 dol mas 
de Junio, a las doce harás, una io! l ' 
cltud d* nctiflcacldn de la mina da 
hulla llamada Ampliación, sita en al 
pora]a cReguero de ¡osCcrrales,» an 
término de Vllíacerts, Ajruntamtonto 
de Valdsrrutda. Hice la rectifica-
cldn citada, »a la forma siguiente 
Sa tem¡>rá cerno punta de partida 
al miimo ya designado, o sea 'a bo-
ca del pozo labor lega! situada en el 
reguero de Ies Corrales, y desde di-
cho punto se medirán ciento Valntl 
cinco mUros al S. V. 25° 10' O., «n 
vtz de lojochii'.t» y trsi metro* y 
cincuenta y nutvn centímetros que 
i s Indicaban nntürlormente, y seco 
locará la 1.* estücs; deéstn 500 m» 
tros al O. 25» 10' N . , !a2.*; de ésta 
SCO al N. 2S« I C E., la 5 d e ésta 
1.000 el E. 25° 10' S., 'a 4.»; de ét-
ta 600 metros al S. 25' 10' O., la 
5. a,- da ésta 500 al O. 25* 10' N . , la 
6. a, y dundo ésta con 300 metros al 
N. 25' 10' E., sslleg-ré a la 1.a**-
taca. 
Y hablando hacho constar esta ta -
tarssado que tlan* realizado al de-
pósito prevsnldo por la Ley, s* ha 
admitido dicha xoHcliud por dncreto 
iaX Sr. Gobarnador, rln perjuicio de 
tercero. 
Lo que s* anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de «atenta d l u , contados desde 
su ficha, puedan presentar en al Go-
bierno civil sus oposldone* los que 
s* consideraren con dencho al todo 
o parte del terreno solldtado, itggn 
previene el art. 24 de la Ley, 
El expediente tiene el núm. 7.821, 
León 14 de junio de 1M5.—jtf. Lá-
pet'Diriga. 
EDICTO 
Don Manuel Costilla y Pico, Arqui-
tecto Jifa de la Comisión compro-
badora del Rsglttro fiscal da edi-
ficio* f solare* da) término muni-
cipal da Cubillos di lSII ; 
Hace sebsr a ios propietario* que 
ha «Ido ordenada por ¡a Subiicreta-
ría del Ministerio de Hacienda, con 
f ech 126 dsl pasado junio; la compro-
bación del Registro fiscal de edifi-
cio* y solaras del término municipal 
da Santa Colemba da Somozi, y 
nombrada la Comiilón qu» h i da 
«f actuar lo* trabajo*, compuesta del 
personal slgeleite: 
Arquitecto J-ft, D. Manuel Cos-
tilla y Pico; Arqultícto.D. Francisco 
Javier Sanz; Aparejadores: D. Julio 
Sintos CNJÜPO y D. Luis Ssnz Fer-
nández, y Of dales administrativos, 
D. José M.a Luengo y Martlnaz y el 
Interino D. Eduardo Gil Tarrajo; ad-
Virtiendo al mismo tlemp« a ios pro-
pietarios la obilgiclón en q je te en-
cuentran de franquear la entrada an 
las fincas r l personal técn 'co para el 
mejor detompzflo de su cometido, al 
objeto rts adquirir los dalos nsessa-
rio* para la tasación,Incurrlando, en 
caso contrario, en las penalidades 
que marca al art. 70 da la Instruc 
clón viginte. 
Los trabajos darán comienzo el 
día siguiente de parsonars* ia Co-
misión enln localidad. 
Cubillos de! SI! 3 de julio da 1923. 
El Arquitecto J:f», Mwiue! Costilla. 
Don PulgsHdo Palancfa Sátichw, 
Oficial da Snhda la Audiencia 
Terrltcrlal <fe Vailadoild. 
Certiflc;: Q ; e el tmor literal del 
encebüzamlanto y parte dls?03ltlva 
de la sentencia dictada per la Sala 
de lo civil de « t iTr ibuna l , an ¡oí 
autos a que la misma se raf/ere, t t 
como sigua: 
tEnsabezamienta,«— Santmcla 
núm. 72; del R«glitro, f olio 3 2 7 . « 
En la ciudad de Vallado'!í, a Vílnll-
ano de mayo da mil noVidínios 
Vílntltréi: 
Vistos en g-ado de spalsctón lor 
presentes autos de Inteidlcto ds re-
tener, procedentes del Juzgado ¿o 
primera Instancia de La V«cll!a, f 
stguldos entre partas: da una, como 
demandantes y epelantts, O. A 'g»! 
Dlsz Colín, Industrial, vecino de 
León, y D Ja ié Gullérrez y Gatié-
rr*z, labrador, vecino da La Robla, 
representado» por al Procurador don 
AtAof ia prnanta CMlIflcacMn «M ' 
Inuria «n •! BOLBIIN OFICIAL d» 
la provincia da Laón, la expida y 
firme an Valladolld. a Vilntfdói da 
mayo da mil noMclanto» «alntltrti. 
Fulgtitclo Palancla. 
TRIBUNAL PROVINCIAL. 
• E LO C0NTBNCIC«3*ADHINISTRATI-
TO D I LEÓN 
D. Emlqu» Marnfla, mayor da 
edad, y<clno d« Puabla d« Ullo, 
ha Intarpucito anta aite Tribunal 
racurio contencloio-admlnlitratlvo 
contra la raiolnción dal Sr. Dettgi-
de dt Hacianda, da i b t . da abril da 
mil r.o«<clanldi «elntlddi, que d i i • 
«itlmd al racano da aleada entabla-
do per dicha Sr, MaraAa, contra 
la Impoilclán da una multa da «aln-
tlclr.co pai«ta«, acordada por la A l -
caldía dnl citado Puebla d» Ullo. 
Y para conocimiento da le* 4 » 
t a r f m latiré» dlracto an el nagaclo, 
ae pubilca la InUrpoilclón dal ra-
curio,' por t i quliteron coadyuvar a 
U AMnlitracIdnan ¿1. 
x , , . . . Lnón, 11 de abril de 1»25.-EI 
Qaa con rsvccacMMa la iant«ncla S6Cfe(8r,0i p<<w,co JMfrejuirr«.-
rscurrldí, díbamsi declarar y d í d a í y . B . . p ^ y , ^ accidental, 
renta» no h.b¿r lujara! Interdicto da \ Eída, 
islsnar entabindo porD Ana^DItz 1 
Colín y D. Joié Qullérraz Qutfé- { 
irsí, en contra de D, Joan Antonio ; 
Gírela Qitlérraz, D. MjnualQjn- { 
zálM RaitIJIIK, D. A f Jme Gil lé ' 
Ludo R ido liara, dtrlaUo» por loa 
Latradot O. Antonio Martlmz Ca-
bezal y D. Mariano Mollada, é i ta 
•n el acto de la vlita, y da otra, co-
mo demandadeay apelado», D. Juan 
Antonio Gírela Catlérraz, labrador; 
D. Manual QonzilezRldfltiez.So 
braitanta de Fnrocarrllai; D. Al -
f jmo Quttírrez Morin, Induitriai; 
O Jsit Roblai Rcdriguaz, también 
índu.-trla'; O. Felipa Flacha Qsazá-
Itz, D. Ixdro Qitlérrez Rndrljuz, 
O. Jaan F ecln Qircla, D. J<rónlmo 
Gorda QonzíUz, D. hldro Farrin-
i1*z Fiachi, D. M xlmlno Cublllaa 
A'Varaz, D. QunMsrilnio Qircl» Pi-
lonero, D. Juan Antonio QsrclaFer-
nándaz, D. A ' g i l OutltrrtzMoidn, 
D. Domina? Q>rclü Enrique y don 
Qirgnnfo Qutlérrez Villar, labrado-
r»s Mtoi ú'llmos y tedoi Vtclno» de 
UR:b:a. da lotcuaia* aólo al prl-
>n»rr. ta hü parsonade an cita (na-
uncía por nuidis dal Procursdor don 
JoféMaríaSíampa.bejo Is dlraccldn 
'Ja! L«traiSs D, liaac A orno. 
Parle dispos'tira. — Fallamoi: 
Q ja con rf vacación t » la tantancla 
D. Pedro Corral 
D. Coame Mirante» 
Parroquia de Secoe: 
D, Ju'Mn Ldpez 
D. Franclaco Caitro Qarda 
Parroquia de V«a«» 
O. Miguel Qorzilaz 
D . Rafia) Otero 
D, Emilio Barrio 
Parroquia de Vllltfruala: 
D. Francltco Llamazares 
D. Domlago Caitre 
D. Víctor Llamazaraa 
Parroquia da Vlllamayor: 
O. Manual Tertee* 
D. lildoroRJblBBAilcr 
Parrequla de VlüanuaVa: 
D. FrancUco Qanzález 
D, Bonifacio Díaz Cuetta 
O. Bernardo Coca 
Forman parte, como Vocales na-
Í
toa, íoaCurat párroco» da la» P» 
rroqula» mpectiva» dal Municipio, 
en las Comltlones de la parte per-
sonal. 
V«gi« del Condadu 27 da junio | 
dal925 = E l Alcalds.BjnlgnoGon- | 
ziiaz. 
AYUNTAMIENTOS 
cho plaza, no lerárí admitida* 
taa con el Indicado f I» ae praiantaq. 
Valdarray 1.a da judo da 1925.— 
El Alcalde, Pedro Cembarrc». 
AlcalUa eonstttuiional de 
Ctr i i lUsd í los Oteros 
Farmaie» la» cuanta» munlclpale» 
de eit* Ayuníiimlonto, ccrraipon-
dientas al ejercido de 1928 a 1925. 
rendida» per al A'calda y Daposlta-
rlo, ae h 'llan «xpuaitas al público 
en la Secretarla municipal por tér-
mlne da quine* días, para oír recle-
mactone». 
Coiblllc? da los O l i ro i a 1.a da 
iuliode 1Í23.-EI Alcalde, Batlllo 
López. 
rr&zMordn, D. Ja ié Rabies Rodrí-
guez, O, Fíllpe F/echa Gonzí/ez, 
D. lildro GullérKZ R idrlgur», don 
Jumi F.echi G-ircii, D. Jiránlmo 
Qircl iGonzámz.D. lildre Fernán-
dez Flüchi, D. Maximino Cabillas 
AiViirtz. D, G imxrslfldo Gírela Pi-
lonero, B.Jjan Antonio QjrclaFcr-
r.ándíz. D. Args! Gutiérrez Mordn, 
Alcald'a canstliueional dt 
Vegas M Csniado 
La Junta municipal de ajoclado» 
da asta Ayuntamlanto, nembrd Vo-
cales natos para larnur el reparti-
miento gsnaral de utilidades, • l«s 
siflores slgulentai: 
P<>rte real 
D, Santos Farntndnz Gonztlas 
D. M i k h ir Robles González 
ndnd... D. Args(au((érr«z ordn, < J- * ^ % Z ? " U ° 
D. Domtagn Garda Enrique , don • g f S ^ S ^ S T " 
Q3rg,nlo Gut l f r r» VHier.. lo . , u . ; D Verduras O r d í , 
>biol««o* da la damanía, Impo- - ^ ^ 
nlen o te: cortas da la primea Ins- ? ^ o 
tanda a los d.manJinU, , sin a*. , D Ta6,1|o A 
pra«» condana de Isc da Imagunda. •. D Caje D(íI V|(l)0 
Asi. por e?tB nuestra sentencia, J Parroquia da Caitro: 
qu» *« ííotiflcurá a loa Interesados í D Martin Caitro Diez 
que no hun comparocldo ante eite ¡ Di A n í , | Martínez 
Tr lbura l . ln ia r tende lacbízaypar -1 Parroquia de Cerezales: 
te dlanslll*. en el Bounto OF,- ? Q, Eugenio González González 
«AL d« la provincia, daflnltMamen- \ D D,cgrac,B1 M „ c , l t , 0 
t» manido, lo pronunciamos, man- ) p4rroqj|, ae Represa: 
damos yfirmaimw.-EI Mcgiitrodo. ? D Mal(.hor B!Bneo 
Preildeuta accldentsl, D. Gvardo í D AlllM,0 Gatlénez 
Pardo, va'ó en Sala y no pudo ftr- 5 ?att0^a t , San Cipriano: 
m8r.= Pflificío Ir.Mnzón.-J. Leal. | Dt Don,to Carcedo Fernández 
Francisco OU-ro- • < Di prlraiuvo Balbuena 
Cujs sentencia fué publicada en j D. Juan Mirafla 
°l ü i d* su fechi y notificada an el í Parrrqila da San Vicente: 
siguiente a loa Procuraderes de las r D- Braulio Roblas 
Partí» personadas y er .„» Eitrados ¡ o. Ematarlo González 
i ' \ Tribunal. \ Parroquia de Santa María: 
V para que tenga of tato lo acor- t D. Santiago Rodríguez 
Para que le Junta pericial de cada 
unodelosAyuntamltintoaqueacon. | 
tlnuacldn se sxprasan, pueda pro- ; 
ceder a la confección del apéndice | 
ál amlüaramlento que ha da servir | 
5 de basa al repartimiento de I t con- < 
I trlbuddn de Inmuc-b 9», cultivo y í 
l ganadería, asi como el de urbana, | 
l ambo» del alia ecsndmlco de 1924 | 
| a 1985, sehüceprsclcoquelcscon- 5 
| trlbuy«nt«» por dictas» conceptos í 
l que hayan sufrido aiteracldn en su i 
i riqueza en el dUtrito municipal res- | 
| paetlfo, presentan an la Secretaria í 
I delmltmoieladonesdesltay baja, i 
i en el término da qnlno días, ta- f 
| nlando que justificar habar pagado / 
\ los derechas realei s la Hacienda; 
i' de le contrario, n i serán admitidas. 1 
í Msni„.d de las Muías ' 
I Rabanal dal Camino 
jj S«n Emiliano 
i Toral da los G izmanes 
l Vlllamandos i 
í 
1 Alcaldía eenslitosional de 
| \alderrey 
i Formada e) repartimiento general 
\ de utilldadM a que se roflere el Real 
\ deoelo d-* 11 de septlembra d t 1918, 
; para cubrir el défialt dal pr*inpues-
| to de este Ayuntamiento para al aflo 
í de 1923 a 24, ae halla expuesto al 
| público en la S)cretarlu municipal 
i del mismo por término de quince 
| día» y tres más, para oír raclamaclo-
» nes; durante los cuales se admitirán 
l las que s* f anden en hechas eoncre-
; tes, predios y determinados, y que 
' contengan las pruebas naceaarlas 
para i t t jejflfJcaclin; pasadodlcho di-
lan'a administrativa de 
Santa Marina del Rey 
Se halla expaentu al público por 
espacio de quinas días, en elduml-
clilo del que suicrIN.al proyecto de 
preiupueito ordinario f j ímido pare 
elcerrlenteejirdclo por asta Junta 
admirililratlva, con el f ind! qua loa 
«aelnes d* e<ta villa y Uamái intere-
sado», puedan exarnlnarlo y presan-
tar la» reclamaciones qia conside-
ren juittis; pues pasadu dtchu plazo, 
no se ailnililran. 
Santa Marina 50 da junio ds 1925. 
El Pru»íáj;i!'j, igaaclo Marcos. 
JUZGAüOS 
Do» José Atlas-Vila Rodilgutz, Juez 
úa primera liutancla d« esta Villa 
ue Vaisncid úa Don Jua.i y su par-
tUo. 
Hüga ssbsr: Qu* en el Incidente 
de pobreza d» qua ta hará msiicláa, 
se dicto aenuncia, cuyo snc»baza-
mlento y part* diipoiinva, son como 
ligue: 
t&enttmia.— En ia Villa de Valen-
cia da Don Juan, a tralnta y uno da 
nufzü d«i m.i novejItiato« valmltrés; 
el Sr. D, Juié Arlai-Vlu Rodríguez, 
Juaz de primara triitancia de ia mis-
ma y su pünluo, hü visto «atoa autoa 
de aemsnda de pcb.azu, promovida 
por D. ünmaitíQ Rídoaiio Herrero, 
. mayor de edad, soltero, cilclal de 
, carpintero y v.clno de esta villa, re-
'• pr»sentEdo por al Procurador D.Ma-
, rlano Pérez González, y defondldo 
por el Abi'gsdo D.Manual Sáanz de 
Miera Milián, en sojldlud da que se 
. le declera pebra an seutMo ¡. gal pa-
ra soitsmr el juicio de sO Inloitato 
por defunción de su madre D.* Va-
lentina Horrero B anco y d» testa-
mentiirla de su difunto padre D. Pe-
dro Rsdondo MjnuVil, qua ha pro-
movido contra sus harmanos D. So» 
tero, O, Saturnino, O.* Matilde y 
D.a Constanza Ridondo Herrero, el 
primero de ignorado pnradero, y lo* 
restantns de esta vi 11 y Caballas, 
TM|«cttVamMt*, rtprtMntadotét' 
tot por lo» titradoi M p J í t á o , f 
Pallo: Que debo declarar y dacláZ 
ro pebra an aanlldo («gal y con da-
racho • dlifrntar d» lo» tanfflcloi 
qna !• Lay concadé a I w ' d f i u c¿«-
w , a D. Damatrlo Rado»do Harra-
n»nát**i « t a «lia, para q«MN' 
tal concapia puada aasalr al Jaldo 
da akintaitato per.d» funclín dala, 
madra D.» Valantlna harrarq Blan-
co y de t«»tamantaria da IU finado 
padre D. P«dro Rsdordo ManoVal. 
A«í, por «afa mi aanlencla, qnaaa 
notHlcará al Procurador 4*1 actor, 
Insertándote al encibazemtento y 
parte dltpolllVa de la miima en el 
BOLBTIN OFICIAL dé la provlrcla, 
por la rabiláis de lo* dtmaniadot y 
del Sr. Abogado dal Hitado, y si !a 
parte actor* no epta per que ««l«t 
notifique penonalmenta, dtflnltWa-
mente Juzgendo, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Jo«é Arlaa- Vlla.» | 
Lo que te hace pibilco par» que | 
alrva de notlflcacldn al demandado | 
D. Sofero Redondo Herrero y al 5 
Sr. Abcgtdo del Estudo. f 
Dado en Valanclr- de Don Juan a 1 
valntlttés dv lunlo ii mil noíaclan- | 
toa «líitltré».—Joré Arla*-VI!a.— | 
El Secretarlo, Juan Aracll. | 
Chao Gdnwz (Jorl), lollaro, ma-1 
yor da edad, hijo de Frenclico, do-1 
mlclllaío filtlmomf rte tn ttgana da 
Caatllla, Ayuntamiento de Vsga de 
Vatcerca, Ignorándole la* demás 
circunstancias, procemdo en cansa 
por homicidio, comirrecerá anta 
aste Jnzgnde un térmico dlrz días, 
a sar Irdsgodo y constllElrs* «n pri-
sión; boto ppercIbimlOTto d? qu» t i 
no lo Verifica, aerá rlaclarado «bal-
de y le parará e! p-?i|n!clo .1 que ha-
blffre lugsr »n dwfcho. 
Dcdn «n VIIIshopcB de' Blerzo y 
junio 26 fe 1883 —Jord A. Garro. 
El Secrrtsrlo, P. S., Alfredo S'xto. 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LH¿N 
En cumplimiento (ta lo dispuesto 
an el art, 7* de! R«a! decreto da 1.* 
Jallo de 1902 y regia 9.a de la Real 
orden da 15 d« marzo último, se In-
serten a conlliiueción, en este. BCLE-
TIN OFICIAL, I» toilcltud y demás 
documuntoa pr.~v'onlaáo« per don 
José Rodríguez Losada, plíltn.io 
autorización para establecer una Es-
cuela da primera ensefianza, no ofi-
cial, para nlKos pobres, en le calla 
da Barahons, n.* 4, de esta ciudad. 
Las reclamaciones se fundarán en 
las causas qae d«termÍRae' art. 8.* 
del citada Raal decreto, y sarán pre-
sentadas an asta Sec^Id» dentrq d#; 
plazo da. quipe» días, a. partir dei 
siguiente al da la publicación de es-i 
te anuncio en dicho periódica eH-
León, 82 da mayo dt> 18*5 — El 
Jefa da la Sacclóa, Miguel Brawr. 
.% 
••ataaelai' 
Excmo. Sr.:—D. José RodrfgW 
Loaada, natural de Lagé, prevlncle 
da Lugo, da 88 afláa da edad, con 
cédula personal de 11.•clase, núme-
ro 630, Impreso. y 1.968, manuscri-
to, expedida an León el 10 de agoste 
de 1922, a V. B., con a! mayor rás-
pelo, expone: 
Que desea establecer, bajo tu In-
mediata dirección, una Eicuela de 
primara ensefianza, no oficia!, para 
nlflos pobres, en León, calta de Ba-
rrhona, n." 4, y la «compelía a| 
efecto los documentos exigidos para 
al caso por Real decreto de 1.* da 
Julio da 1902 y otros complementa-
rios. 
Por lo que a V. E., atentamente, 
suplica se digna admitir a registro 
esta instancia, devolviéndola un 
ejemplar con la respectiva nota de 
presentación y disponer se tramita 
a les efsetes da la Real orden cita-
da, para qua dentro del término le-
gal aa autorice a dicha estableci-
miento abrir tu matricula. 
Gracis que espera del cela y rec-
titud da V. E . - L e ó n . a 28 de oc-
tubre da 1922 - E l Director, Je té 
Rodríguez Lisada. 
Al Excmq. Sr. Rector da la Univer-
sidad da Oviedo. 
.•. 
Partida de nae lmlent» 
Don Antonio Armas Ulfca, Juez mu-
nicipal accidental de la ciudad da 
Lega y tu término. 
Certifico: Que ai tomo cincuenta 
y cuatro d i Is sección, de nacimien-
tos del Registro clvlf de aste Juzga-
do, al folio ciento treinta y cinco, se 
halla la inscripción que dl.e: 
«Número veintidós mil cuatrocien-
tos setenta, y.cuatro: José Rodri-
gues LoredB.aaEn la ciudad de Lu-
go, a las diez de la maflena del día 
diez da Junio da mil cchocientos na-
Venta y seis.—Anta D. Máximo 
Blanco Várela, Juez municipal, y 
D. JiVler Pedroia Pérez, Secretarlo, 
comparacló D. Angel Arles Garda, 
natural de esta ciudad, término mu-
nicipal da la mltma, provincia da 
Lago, casqdo, retirado, mayor de 
, edad y domiciliado an esta capital, 
s tgin lo comprueba can la cédula 
peraenal qaa exh:be y vuelve a ra-
cegar, expedida a tu favor con al 
ataíecq trece inll ochocientos ochen-
ta y selpí con' eí objete' de que aa le 
Inscriba'sn el Registro civil un niño, 
y al efecto, como encargado de le' 
madre dei misma, declaró: Que di-
cho nido meló en la cesa ndmére' 
ciento veintiuno da la calla da la 
Ráa-Nuev», dé'eéta dsdéd, 'a la una 
dé lamédrujleaa d»l dtá ochodal'ao-' 
taal. Que es h'Ja leglflma de José 
Rodríguez Vertí, domiciliado que 
estuve ep esta ciudad, Hay difunto, 
de treinta y seis aftas d i edad, pro-
fesión pistero, casado, y D.a Marta 
Lasada, natural y domiciliada an al 
de su esposo, hay. Viuda, de treinta 
y tres «dos de edad. Que es nieto, 
por linea paterna, da D. Antonio 
Rodríguez, natural y difunta en esta 
capital, y de D * Petronlia Veril, na-
turpl y vecina da asta capital, y por 
linea materna, da D * Josefa Losa-
da, nataral y domiciliada en esta po-' 
b ación, y que al expresado níflo se 
le hsbla puette al nombra da Jbté 
Marcelino. Todo lo cual presencia- ; 
ron, como testtges, D. Constantino 
Teijelro Vülalba, soltero, y D. Ma-
nuel Lombao López, cesado, curia 
les, mayores da edad y da esta va- : 
ciudad, cuya Identidad acreditaron 
con las cédulas penonales qua ex-
hibieron y raccgleron. 
Lolda integramente este acta a 
Invitadas las personas que daban 
suscribirla a qae la leyeren par si 
mismas, si aif lo creían conveniente, 
sé estampó an ella el sello del Juz-
gado municipal, y la firmaron al ata-
nor Juez, «1 declarante y loa testi-
gos, y de todo ello coma Secretario, 
certifico.—Máximo B arco Várela. 
Angel Arlas —'Constantino Tejairo. 
Manuel Loínbao.^JuVlsr Pedrosa. 
Hay un salle que dlc*: Juagado mu 
ntcipal da Lugo.'—Aelr*sults literal-
m-nté del acta Inserta a que m« re-
mito.» 
Y para qua conste, a petición del 
Interetfldo/'efcpMo y firmo la pre-
sante, en l uga, a ocho'de sep-
tiembre de mil novecientos Valnti-' 
dós.-=Hay dos firmas, que dicen: 
Antonio Armas y José VllanoVa.— 
Hay una lagltimaclón q«e dice:— 
D. Pedro Menéndez y G:rcla del 
BUJÍO, Abogado y Notarlo del Ilus-
tra Colegia de Le Corulla, con resi-
dencia y asigna¿l4n en ia ciudad de 
Lug», doy fe: que conozco las fir-
mas y rúbricas d i D Autenlo Armas 
Ulloa y de D. José' VllanoVa, Juez 
accidental aqiiél, y Secretario suplan-
tej éit«,dei municipal d«.etta té:mi 
aa, y las con que autorizan la prece-
dente certificación, las considero le-
gitimas, por ser parecidas a tas qua 
estos seflbres acostumbran a usar. 
Lugo, doce de septiembre de mi) 
novecientos veintidós.—Hay una 
firma, que dice: Licenciado, Pedro 
Menéndez García del Bnste.—Hay 
nn selle que" dice:' Notarla de don 
Pádro Menéadcz Gcrcfa del Bui. 
to—Lugo —Hay una- legalización 
que dice: Loe Inírascritot Notarloi 
del 'ilustre Colegia de Le Corulla, 
distrito notarial da. Lega, legellza-
mor signo y firma que.antecede asi 
quvloesrvda asta, ciudad, D. Padre 
Manéndez García, de^  Busto.—Lu-
go, doce da septiembre de. mU nevé-
cleetasveintidós,- Hayanjel/o que 
dice: Ilustra Colegio jiotarlal de La 
Ccrufla,—Número cuarenta y tras 
mil doscientos ochenta, y nueva.-. 
Hay una firma, que dice: Camilo 
Várela.—Hay. up sello, qt?e dice: 
Juzgado da. primera Instancia a Ins-
lrucs:I<5n.=Lu¿o.—Hay un. párrafo, 
qua dice: Por fella de un Notarlo: 
V.* B. ' : El Jaez accidental da prl-
mará Instancia, Enrique. Vélez.— 
Rubricado.—Es copla.—José Rodrí-
guez Losada. 
Certlfleado de • • • d u e l a 
Hay una póllzn da dos pesetas,—. 
D. Eulcglc Crtjpo Gire, Alcalde 
constitucional de León.—Certifico: 
Que D. Joté Rodríguez Losada, na-
tural da Lugo, de 28 aflot da edad, 
da estado célibe y profesión Religio-
so, avecindado en esta ciudad yecn 
domicilio en la calla de A fonso XIII, 
número 42, ha observado buena con-
ducta durante t * permanencia e:i 
aste término municipal, sin que 
conste nada en contrario qua puede 
hacerle desmerecer en «I buen con-
cepto público-
Y para qua lo pueda acr:dlti<i 
donde le convenga, a petición da! 
Interesado expida la presente en 
León, a velnticuatre de octubre do 
mil novecientos veintidós.—E. Cris-
po (rubricado).—Sello del Ayunta-
miento. =Es copla. 
.% 
Cuadra 4* Profeaarea y aeig-
Director: O. José Rodríguez Lo-
sada, 
Profesor: O. Cándida Firtiánón 
López. 
Aelgnaturas: Doctrina Crlstlsna» 
Historia S igrada ,—Geograf ía . -
Histeria de Espada.—Aritmética.— 
Geometría.—Ciencias Físicas.— 
Lectura.—Escritura.- Gramítlca-
Dibujo y ejercicios corporales, 
León, a 28 de octubre da 1522 » 
El Director, José Rodríguez Losado. 
LEON 
Imprenta da la Diputación provincia' 
